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VAREMÆRKER 
VA 3654-1976 Anm. 12.aug.1976 Kl.11,58 
Patrick Posso, 10, Avenue de Jurigoz, CH-1008 
Lausanne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.apr.l976, anm. nr. 282.547, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: mønt- og jetonautomater, termometre, 
herunder termometre til brug ved filmfremkaldelse, 
fotografisk tilbehør form af aluminiumbeholdere til 
kameraer, bløde beholdere til kameraer, foto- og 
filmstativer, herunder bordstativer, koniske hoveder 
til fotostativer, blæser-børster til kameraer, trådud­
løsere til kameraer, fremkaldertanke, forstørrelses-
holdere, filmclips, filtre til kameralinser, linsekap­
per, linserensere, linsedæksler, kontakttrykkere til 
fotografiske plader, fremvisere til diapositiver, pi­
stolgreb til kameraer, trimmere til fototryk, hurti­
gudløsere til kameraer, magasiner, kasser og ram­
mer til diapositiver, diapositivredigeringsapparater, 
betragtere, bæreremme til kameraer, metallister til 
fotografiske plader, beholdere til fotos og smalfilm, 
klasse 16: tryktyper, klicheer, tekstbogstaver til 
smalfilmamatører. 
VA 4815-1979 Anm. 19.nov.1979 Kl.12,46 
BIBLO 
Instituut voor Vermogensbeheer - Uitgeverij 
I.V.B., Institut d'Information financiere - Edi­
tions I.V.B., Mechelsesteenweg 50, Edegem, Bel­
gien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, aviser, ugeblade, tidsskrifter, 
bøger; instruktions- og undervisningsmateriale (dog 
ikke apparater). 
VA 1458-1981 Anm. 2.apr.l981 Kl.12,46 
RAXIL 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, til behand­
ling af jordbunden og konservering af foder og lev­
nedsmidler, naturlige og kunstige gødningsmidler 
samt kemiske produkter til behandling af mangel­
sygdomme hos planter, midler til at hæmme eller 
fremskynde planters vækst, 
klasse 5: kemiske produkter, herunder sådanne af 
naturlig oprindelse, som virkestoffer og/eller færdig­
produkter til bekæmpelse af skadedyr og mikrober i 
eller på materialer, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr, kemiske produkter til beskyttel­
se og konservering af planteprodukter, nemlig mid­
ler til bekæmpelse af skadelige planter, svampe, dyr 
og mikrober, desinfektionsmidler, herunder kemiske 
produkter til beskyttelse af materialer mod angreb 
af skadedyr og mikrober (dog ikke træbeskyttelses­
midler). 
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VA 2030-1980 Anm. 8.maj 1980 KL 12,34 
DISCOCOMPACT 
Gachot S.A., 26 bis, Avenue de Paris, 95230 Soisy 
Sous Montmorency, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 4.dec.l979, anm. nr. 1 115 425, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6, herunder ubearbejdede og delvis bearbej­
dede uædle metaller og legeringer heraf, metalled­
ninger (ikke elektriske), naglingsemner af metal, 
ankre, ambolte, klokker, valsede og støbte byggema­
terialer, jernbaneskinner og andet materiale af me­
tal til jernbaneanlæg, kæder (dog ikke drivkæder til 
køretøjer), metalkabler og -tråd (ikke til elektriske 
formål), kleinsmedearbejder, metalrør og metalfit-
tings til rør, rør- og ledningssamlinger af metal, 
pengeskabe og pengekasser, stålkugler, hestesko, 
søm og skruer, andre varer fremstillet af uædelt 
metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm, metal­
ledninger (ikke elektriske) beklædt med plastic, hvor 
metal er den overvejende bestanddel, 
klasse 7: væskedrevne incrementalmotorer (dog 
ikke til køretøjer til brug på land), pumper (ikke 
indeholdt i andre klasser), hydrauliske og pneumati­
ske fjernbetjeningsservoanlæg, kugleventiler og ro-
tationsventiler (maskindele), 
klasse 11: anlæg til dampudvikling (ikke maskiner) 
og til vandforsyning, sanitetsinstallationer, ventiler 
og haner og andre afspærringsindretninger til disse 
anlæg og installationer, nemlig vingespjæld, rota-
tionsventiler og klokkeventiler, aktuatorer (motor­
drevne ventiler) som dele i ovennævnte anlæg og 
installationer, 
klasse 17, herunder guttaperka, gummi, balata og 
erstatningsstoffer herfor, varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), navnlig 
tættende sammenføjningselementer til rørventiler, 
til haner og fittings dertil, plastic i form af plader, 
blokke og stænger til videre forarbejdning, materia­
ler til stopning, nemlig hamp og hør, eller til isole­
ring, navnlig sådanne materialer af træ, skummate­
rialer til tætning og pakning, navnlig ringformede 
tætningsanordninger med metalspænder til ventiler 
og haner; asbest, glimmer og varer heraf, slanger 
(dog ikke af metal). 
VA 4388-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.12,43 
PN TUBUS LINE 
A/S Peder Nielsen Pedershåb, Nørregade 25, 
9700 Brønderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 19. 
VA 4511-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.12,40 
Domnick Hunter Filters Limited, Durham Road, 
Birtley, Co. Durham DH3 2SF, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: filtre, filtreringselementer og filtrerings-
indretninger (alt dele i motorer og maskiner); maski­
nelle filtreringsapparater og -instrumenter; dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse 
varer, 
klasse 11: filtre og filtreringsapparater og -instru­
menter til brug i forbindelse med luft- og vandled­
ningsanlæg; filtre (dele af industrielle installatio­
ner); filtre til luftkonditioneringsanlæg; luftfiltre-
ringsanlæg; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til disse varer. 
VA 5806-1982 Anm. 21.dec.1982 Kl.12,49 
VERSAL 
Versal AB, Box 6024, S-163 06 Spånga, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), især datamater, termina­
ler og styreenheder. 
VA 650-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.9,10 
MARI-JU ANA 
Mari-Juana Fashion ApS, Hostrups Have 32, 
6.tv., 1954 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sko. 
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VA 658-1981 Anm. 12.feb.1981 Kl.12,29 
ELECTRO-NUCLEONICS, INC., a Corporation 
of the State of New Jersey, 368, Passaic Avenue, 
Fairfield, New Jersey 07006, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: diagnostiske kemiske reagenser og rea­
genssæt til brug in vitro, diagnostiske kemiske un-
dersøgelsespræparater til diagnosticering af hepati-
tus, veneriske sygdomme og andre sygdomme til 
brug in vitro, immuno-diagnostiske reagenser til 
brug in vitro, 
klasse 9: kliniske analyseapparater og -instrumen­
ter i miniaturestørrelse til centrifugering til labora­
toriebrug, mundstykker, hældetude og spidser af 
glas samt pipetter til udmåling og dispensering af 
kemiske solutioner, plasticskåle, alt til laboratorie­
brug, 
klasse 16: kort af papir med eller uden udskrevet 
undersøgelsesresultat til brug i forbindelse med ke­
miske laboratorieanalyser. 
VA 828-1981 Anm. 23.feb.1981 Kl.12,50 
DURAFLON 
PLASTCOAT U.K. LIMITED, Industrial Estate, 
By-Pass, Guildford, Surrey, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål; kunstige og syntetiske harpik­
ser, plastic i rå tilstand til industrielle formål, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand, formede 
og profilerede produkter i form af plader, blokke og 
stænger til videre forarbejdning fremstillet af pla­
stic, kautsjuk, balata samt erstatningsstoffer herfor; 
tætnings-, pakningsog isoleringsmateriale. 
VA 1648-1981 Anm. 14.apr.1981 Kl.12,38 
KELTA 
WALKER CROSWELLER & COMPANY LIMI-
TED, Whaddon Works, Cheltenham, Glouce-
stershire GL52 SEP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: luftsuge- og -flltreringsmaskiner, maski­
ner til sammenpresning, maskiner til fjernelse af 
affald, maskiner til sønderdeling, ballepressere (ma­
skiner eller maskindele), maskiner til pulverisering, 
varmepumper (maskindele) samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle de foran­
nævnte varer, 
klasse 11: apparater og installationer (ikke inde­
holdt i andre klasser) til opvarmning, tørring, be-
fugtning og ventilation, apparater og installationer 
til luftkonditionering, -filtrering og -rensning, her­
under luftrensemaskiner, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte 
varer. 
VA 3855-1981 Anm. 15.sep.1981 Kl.12,50 
TECHNOMATIC 
HERION-WERKE KG, Stuttgarter Strasse 120, 
D-7012 Fellbach, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7, især ventiler (maskindele), metalhaner 
(dele af maskiner eller motorer), hydrauliske pum­
per og motorer (ikke til køretøjer), herunder servo-
motorer, pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
nemlig stempelpumper, vingepumper og tandhjuls-
pumper, dele til ventiler i form af opspændingsind-
retninger (maskindele), lyddæmpere som dele til 
trykluftbetjente ventiler, elektriske, pneumatiske og 
hydrauliske regulerings- og styreapparater og -ind­
retninger som dele til værktøjsmaskiner og maskin-
anlæg til drift og overvågning af disse, trykakkumu­
latorer som dele til pneumatiske anlæg, 
klasse 9: elektromagnetisk betjente ventiler, tryk-
luftstyrede elektriske kontakter, termostater, må­
leapparater og indikationsapparater for måleværdi­
er, elektriske regulerings- og styreapparater og -ind­
retninger til drift og overvågning af værktøjsmaski­
ner og maskinanlæg, betjeningsmagneter til venti­
ler, elektriske apparater til cervobetjente koblings-, 
omskiftnings- og reguleringsanlæg, nemlig appara­
ter til aftastning af en luftstrøm, apparater til pneu­
matisk aftastning af bevægelsen af en maskindel og 
trykluftbetjente kontakter. 
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VA 1872-1981 Anm. l.maj 1981 Kl.9,02 
MAICO 
MAICO Elektroapparate-Fabrik G.m.b.H., 
Burgstr. 65, 7220 Villingen-Schwenningen, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation af og handel med elektrotekni­
ske apparater m.v. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7: elektromotorer (ikke til køretøjer), 
klasse 9: elektriske signalapparater, -redskaber og 
-anlæg, termostater, hygrostater, elektriske tryk-, 
temperatur- og gasovervågningsapparater, elektri­
ske transformatorer og omformere, 
klasse 11: belysnings-, opvarmnings-, køle-, tørre-
og luftningsanlæg, -apparater og -redskaber, elek­
trisk drevne apparater til tilførsel og bortledning af 
luft, ventilatorer til ventilationsinstallationer, vin­
dues-, bord-, væg-, tagrør- og loftsventilatorer, venti­
latorer til indmuring, blæse (dele af ventilationsin­
stallationer), opvarmningsventilatorer, exhaustere, 
lukkeklapper til ventilatorer, motorisk indstillelige 
lukkeklapper, med hånden indstillelige lukkeklap­
per og lukkeklapper, der indstilles af den luftstrøm, 
der går gennem klappen, alt til ventilations- og 
klimaanlæg, luftfiltre til luftkonditioneringsanlæg 
og -apparater, luftrenseapparater, beskyttelsesgitre 
som dele af luftbehandlings-apparater og anlæg 
(ikke indeholdt i andre klasser), varmeudvekslere 
(ikke maskindele), varmegenvindingsapparater og 
-anlæg (ikke maskindele), regenerative og rekupera-
tive varmeudvekslere (ikke maskinedele) samt dele 
af alle de foran nævnte varer, 
klasse 37: elektroinstallation, installation, monta­
ge, vedligeholdelse og reparation af udluftnings-, 
køle-, opvarmnings-, klima-, varmegenvindings-, tør­
re-, luftrensnings-, befugtnings-, sanitær- og måle­
anlæg og -indretninger samt af redskaber, apparater, 
instrumenter og andre dele til sådanne anlæg og 
indretninger; installation, montage, vedligeholdelse, 
pasning og reparation af væg-, vindues-, lofts- og 
tagventilatorer og blæsere; reparation, montage, in­
stallation og vedligeholdelse af produkter i elektro­
teknik og i maskinbygning, 
klasse 40: metalbearbejdning og -overfladeforæd­
ling, galvanisering, 
klasse 42: bygge- og konstruktionsrådgivning, her­
under teknisk rådgivning, tjenesteydelser udført af 
ingeniører. 
VA 2113-1981 Anm. 19.maj 1981 Kl.9,50 
AUTOGEM 
Autogem Limited, P.O. Box 9, Howley Park, 
Morley, Leeds LS OGN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: metalrør, metalslanger (ikke maskindele), 
ikkeelektriske metalkabler (ikke indeholdt i andre 
klasser), forbindelsesstykker af metal herunder også 
gevindskårne til rør og slanger; mellemstykker til 
metalrør, rørklemmer, fastgørelsesindretninger og 
fittings (alt fremstillet udelukkende eller hovedsage­
ligt af uædelt metal) til brug for metalrør, metalrør-
forbindelsesstykker, metalslanger eller ikke-elektri-
ske kabler; søm, møtrikker, bolte og skruer, hager og 
ringe af metal, stifter, klammer, nitter, kordelstrop­
per, underlagsskiver, skruetappe og mellemlægspla-
der, alt af metal, fjedre til døre og låse, smørenipler, 
ikkeelektriske låse, nøgler (alt fremstillet af uædelt 
metal og ikke indeholdt i andre klasser), dørhåndtag 
af metal, gevindskårne stænger (metal), nøglestål, 
plant stangmetal, metalbeslag, loddemetal og lodde­
tråd af metal, metalstænger til slaglodning og svejs­
ning, metaltråd (ikke indeholdt i andre klasser), 
beholdere og indretninger til opbevaring af hånd­
værktøj fremstillet helt eller hovedsageligt af metal, 
klasse 8: hånddrevet håndværktøj og redskaber og 
håndtag til førnævnte varer, 
klasse 12: motorkøretøjer til brug på land, reserve­
dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 17: materialer til tætning, sammenføjning, 
pakning eller isolering (ikke indeholdt i andre klas­
ser), varer fremstillet af gummi eller gummierstat­
ning (ikke indeholdt i andre klasser), plastic- eller 
nylonrør og -slanger (ikke indeholdt i andre klasser), 
sammenføjningselementer af nylon eller plastic til 
rør og slanger, herunder forbindelsesstykker, mel­
lemstykker, klemmer, fastgørelsesindretninger, pla­
stic eller nylonringe, skruetappe og mellemlægspla-
der; loddetråd af plastisk materiale, klæbebånd (ikke 
papirhandlervarer, ikke til medicinsk eller kirurgisk 
brug og ikke til husholdningsbrug), kemiske stoffer 
til reparation (tætning) af kølerutætheder. 
VA 3152-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,38 
SCANORAMA 
Scandinavian Airlines System Denmark-Nor-
way-Sweden, 161 87 Bromma, Sverige. 
Erhverv: fabrikation, handel, transport- og opbeva-
ringsvirksomhed. 
Prioritet: fra den 15.mar.1983, anm. nr. 83-1678, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 35, 39, 41, 
klasse 42, herunder drift af restauranter, reserva­
tion af hotelværelser, trykning, ledsagelse i sel­
skabslivet, reportagevirksomhed, proviantering, 
skønhedssaloner, pensionater (kost og logi), avisud-
klipstjeneste, lægevirksomhed, ingeniørvirksomhed, 
hoteller, fotografisk reportagevirksomhed, catering, 
ingeniørteknisk databehandling, drift af barer, arki­
tektvirksomhed og programmering af datamater. 
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VA 3035-1981 Anm. 20.jul.1981 Kl. 12,48 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, D 6100 
Darmstadt 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumer, æteriske olier, ikke-sæbeagtige 
kosmetiske midler til legemspleje, ikke-sæbeagtige 
midler til skønhedspleje, hårvand, 
klasse 5: farmaceutiske produkter samt kemiske 
produkter til sundhedspleje, plastre, forbindingsma-
teriale, desinfektionsmidler (ikke til personlig brug), 
farmaceutiske stoffer til legemspleje. 
VA 3463-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.12,43 
TV*BLADET 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser, blade og tidsskrifter. 
VA 4532-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.9,05 
TRUCKER JAMBOREE 
Convoy Buddy CB Truckers' Club Denmark c/o 
Johan Jacobsen, Østparken 139, Fraugde, 5000 
Odense. 
Erhverv: udstillings- og underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: afholdelse af stævner for lastbilchauffører 
i forbindelse med undervisning og underholdning, 
klasse 42: afholdelse af stævner for lastbilchauffører 
i forbindelse med udstillingsvirksomhed. 
VA 5289-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl. 12,37 
BASOSET 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske, granulater eller masse), 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand med og 
uden fibre eller fyldstoffer i form af folier, plader, 
stave, formdele eller profiler; delvis forarbejdet pla­
stic i dejagtig konsistens forstærket med glasfibre. 
VA 5680-1982 Anm. 14.dec.1982 Kl. 12,57 
ABUS 
August Bremicker Sohne KG, Altenhofer Weg 
25, 5802 Weg 2/Volmarstein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: ikke elektriske låse, navnlig hængelåse, 
cykellåse, kasse- og rigellåse. 
VA 2083-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl. 12,38 
NEW ERA 
New Era Laboratories Limited, 39, Wales Farm 
Road, London W3 6XH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: vitaminpræparater, mineralsalte til medi­
cinsk brug, biokemiske præparater indeholdende 
uorganiske salte i homøopatiske mængder til medi­
cinsk brug. 
VA 2186-1983 Anm. 4.maj 1983 Kl.12,36 
ALKAKARB 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 5: natriumsalte til brug som medicinske 
tilskudsstoffer til foderstoffer til dyr. 
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VA 1044-1982 Anm. 8.mar.l982 Kl.12,36 
Renix 
Renix Electronique, societe anonyme, Avenue 
du Mirail, 31036 Toulouse, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 14.sep.1981, anm. nr. 606 760, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: elektronisk fungerende dele af og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til maskiner og 
motorer (ikke til køretøjer), 
klasse 9, 11, 
klasse 12: elektronisk fungerende dele af og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til køretøjer og 
luftfartøjer. (Registreringen omfatter ikke hjuldæk 
og -slanger til køretøjer, strimler til placering mel­
lem hjulkransen og slangen og hjul til køretøjer). 
VA 1322-1982 Anm. 19.mar.1982 Kl.12,26 
SUN SAFE 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, kon­
taktlinser, briller og solbriller samt dele til samme, 
herunder stel, glas og linser, optiske filtre og lysfil­
tre, 
klasse 14, 18, 20, 25, 28, 42. 
VA 3541-1983 Anm. 20.jul.1983 Kl.9,03 
SCAN AIR 
SCANAIR, Gårdsfogdevagen 18B, Box 10026, 
161 10 Bromma, Sverige. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Erik Nielsen, Nørre Fari­
magsgade 3, 1364 København K. 
Klasse 39. 
VA 3557-1983 Anm. 21.jul.1983 Kl.12,16 
Perna Remo, Isernia, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Perna Tonino, Isernia, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 25.jan.1983, anm. nr. 32872C/83, 
Italien. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, herunder jeans, trikotagevarer (beklæd­
ningsgenstande), shorts, frakker, læder- og stofjak­
ker, benklæder, regnfrakker, strømper, sportssko. 
VA 3595-1983 Anm. 25.jul.1983 Kl.12,31 
BOA VISTA 
Offley Forrester-Vinhos, Lda., Rua do Choupelo 
260, Vila Nova de Gaia, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: portvin. 
VA 4059-1983 Anm. 23.aug.1983 Kl.12,28 
SODAMATE 
Schweppes International Limited, Schweppes 
House, 1-4, Connaught Place, London W., Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: drikkevareautomater, hvori indgår måle­
apparater og -instrumenter, drikkevareautomater 
med køleindretninger samt dele og tilbehør til foran­
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11. 
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VA 1350-1982 Anm. 22.mar.1982 Kl.12,31 
SNAPPY 
Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, 3-chonie, Shimo-
maruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: kameraer, smalfilmsapparater, linser, pro-
jektionsapparater, kikkerter, briller, optiske fibre, 
optiske apparater, apparater til fremstilling af halv­
ledere, halvledere, elektroniske regnemaskiner, kon­
tordatamater, elektrofotografiske apparater, elektro­
niske tidtagere, apparater til optagelse, fremkaldel­
se, gengivelse og fremdragelse (retrieval) af micro-
film, dele og tilbehør dertil, såsom microfiche og 
skærmterminaler, apparater til oversættelse af 
tekst, studiehjælpeindretninger i form af elektroni­
ske spil til indlæring af matematik, artimetik og 
algebra, faksimileindretninger i form af modtage- og 
sendeanlæg af data, laserstråleskrivere, måleappa­
rater, holografiske apparater, bånd til video- og 
lydoptagelse, videoapparater, magnethoveder, kort­
læsere, skrivere, diskettestationer, disketter, micro-
motorer i form af dele til ovennævnte apparater, 
vekselstrømsadaptere, dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til forannævnte varer. 
VA 1577-1982 Anm. 2.apr.l982 Kl.12,37 
BLUWITE FITCH 
Laurel Highlands Fur Farms, a sole proprietors-
hip of the State of Pennsylvania, 140, Western 
Street, Johnstown, Pennsylvania 15904, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: pelsskind, særlig af ilder, 
klasse 25: skindfrakker, -jakker, -hatte og -muffer 
fremstillet af ilderskind. 
VA 3808-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl.12,36 
SHINKO UTL 
SHINKO KIKO COMPANY, LTD., Nikko Buil-
ding, 14-15, Yamato-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.feb.1982, anm. nr. 16177/57 og 
16180/57, Japan, for så vidt angår entreprenørma­
skiner, dele og tilbehør dertil, transportudstyr, dele 
og tilbehør dertil. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7, 12. 
VA 5762-1982 Anm. 20.dec.1982 Kl.9,04 
L E O  
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S ( LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-42. 
VA 948-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.9,02 
H.V. Træsko ApS, Vonge, Mølgaardsvej 8, 7173 
Vonge. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse. 
Klasse 25. 
VA 3613-1983 Anm. 26.jul.1983 Kl.9,02 
SUFREN 
Consortium Francais des Meubles Sufren 
S.A.R.L., 6, Rue du Quesnot, 76410 Saint-Aubin-
Les-Elbeuf, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 20, især møbler, spejle, rammer; artikler 
(ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, siv, 
vidje, horn, ben, elfenben, hvaltand, skaller, rav, 
perlemor, merskum, celluloid samt af erstatninger 
for disse materialer eller af plastic; stolesæder, kana­
peer, lænestole, stole, taburetter og skamler, kamin­
stole, divaner og bænke. 
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VA 2309-1982 Anm. 21.maj 1982 Kl.12,22 VA 2368-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.12,48 
SPRiNG C REST 
Spring Crest Company, 505, West Lambert 
Road, Brea, Californien 92621, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1; midler til appretering af draperier og 
tekstilstoffer, herunder til udglatning af folder, 
klasse 3: rensemidler (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til tekstilstoffer og gardinophængningsindret-
ninger, vaske- og rensemidler til vaskerier, blødgø­
rende midler til vaskeribrug (skyllemidler), 
klasse 20: gardinophængningssystemer og specielt 
udformet tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser) i form af styr, skinner, ringe, stænger, ruller 
og kroge, låse, klinker, konsoller, knægte og glidere, 
snoretræk til gardiner og gardinholdere af metal, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, udøvel­
se af forretningsvirksomhed. 
Cacao Sport di Adriano Comunello & C. S.A.S., 
Via Roma 22, Ponzano Veneto (Treviso), Italien. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 22.apr.1983, anm. nr. 18798 C/83, 
Italien, for så vidt angår tasker, især sportstasker, 
beklædningsgenstande, især overalls, jakker og frak­
ker til børn og drenge, samt sko, især sportssko og 
sportsartikler. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 18, herunder tasker, især sportstasker, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, især 
overalls, jakker og frakker til børn og drenge, samt 
sko, især sportssko, 
klasse 28, herunder især sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande). 
VA 2189-1983 Anm. 4.maj 1983 KI.12,47 
TRIASTAT 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder et topisk og/eller systemisk vir­
kende fungicid til behandling af gynækologiske og 
dermatologiske infektioner. 
VA 2539-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl. 12,34 
TACRIUM 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer. 
VA 2293-1983 Anm. lO.maj 1983 Kl.12,46 
RINXOMATIC 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: automatiske og elektriske udleveringsap-
parater til sæbe og til vaske- og rengøringsmidler, 
klasse 21: ikke-automatiske udleveringsindretnin-
ger og -apparater til sæbe og til vaske- og rengørings­
midler. 
VA 2540-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.12,35 
TAKRIUM 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer. 
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VA 2418-1982 Anm. 27.maj 1982 Kl.12,32 
BODYTIME 
Amalgamated Property Investments Inc., c/o 
Arias, Fabrega & Fabrega. Bank of America 
Building, 50th Street, Panama 5, Panama. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Panama den 17. juni 1983 
under numrene 031300 og 031357 for nedennævnte 
varearter. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårlotioner og rengøringspræ-
parater, 
klasse 25: yder- og overbekiædning. 
VA 2065-1983 Anm. 26,apr.l983 Kl.9,01 
danpo a/s, GI. Hobrovej, 8900 Randers. 
Erhverv: fjerkræslagteri. 
Klasse 29. 
VA 3562-1983 Anm. 21.jul.1983 Kl.12,32 
EBONY FASHION FAIR 
Johnson Publishing Company, Inc., a Corpora­
tion of the State of Illinois, 820, South Michigan 
Avenue, Chicago, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
VA 4159-1983 Anm. 30.aug.1983 Kl.10,10 
OPTI-MIX 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: tilsætningsstoffer til foder, 
klasse 31. 
VA 4206-1983 Anm. l.sep.1983 Kl.11,30 
TELEVIDEO 
Jydske Tidende A/S, Jernbanegade 46, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksom­
hed, også i form af udarbejdelse af annoncer og 
reklamer til fjernsynsudsendelse, 
klasse 38, herunder fjernsynsudsendelser, 
klasse 41, herunder uddannelses- og underhold­
nings-fjernsynsvirksomhed. 
VA 4207-1983 Anm. l.sep.1983 Kl.11,31 
JYDSKE TELEVIDEO 
Jydske Tidende A/S, Jernbanegade 46,6000 Kol­
ding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksom­
hed, også i form af udarbejdelse af annoncer og 
reklamer til fjernsynsudsendelse, 
klasse 38, herunder fjernsynsudsendelser, 
klasse 41, herunder uddannelses- og underhold­
nings-fjernsynsvirksomhed. 
VA 4214-1983 Anm. l.sep.1983 Kl.12,35 
FRESIA 
PAPIERFABRIEK GEBR. VAN HOUTUM B.V., 
Boutestraat 25, Swalmen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især toiletpapir, køkkenruller af papir, 
papirhåndklæder, papirlommetørklæder, ansigtsser-
vietter af papir. 
VA 5329-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl. 12,45 
TOUSSAINT 
L'OU VE RTURE 
Traderhorn Limited, Farley Court, Allsop Place, 
London NW1, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 33: alkoholholddige drikke (dog ikke øl). 
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VA 1476-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl. 12,51 
(CDDkWaitB) 
STERWIN AKTIENGESELLSCHAFT, Zeug-
hausgasse 9, Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især slibemidler (undtagen til dentale 
formål), tandplejemidler, herunder tandrensemidler 
og tandpudsemidler, kosmetiske hudplejemidler, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer 
og kemiske produkter til medicinsk brug, herunder 
implantationsmateriale ved knogletransplantatio­
ner under tandrods- og ortopædiske indgreb, materi­
ale til udfyldning af huller efter tandkirurgi eller 
tandudtrækning eller til brug ved ortopædiske ind­
greb, tandcement, lokalbedøvelsesmidler, materiale 
til tandplombering, tandamalgamer og materiale til 
tandaftryk, tandplejemidler til medicinsk brug, de­
sinfektionsmidler og antiseptiske renseservietter til 
medicinsk brug, tandlak, slibemidler til dental for­
mål (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 10, især tandlægeinstrumenter og -appara­
ter, herunder tandtråd, specielt udformede rammer 
til røntgenbilleder, specielt udformede indretninger 
til fastholdelse af røntgenfilm under optagelse, 
klasse 16, især papirhandlervarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder papir og pap, varer af papir 
og pap (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4368-1983 Anm. 12.sep.1983 Kl.12,46 
KIMS TYLLER 
Danish Fancy Food Group A/S, Toldbodgade 
9-15, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 4590-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.9,08 
Aalborg Hydraulic A/S, Industrimarken 1, 9530 
Støvring. 
Erhverv: maskinfabrikation. 
Klasse 6, 7. 
VA 4716-1983 Anm. 3.okt.l983 Kl.12,44 
IDO-SCRUB 
A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: desinficerende servietter og svampe, også 
til brug på hospitaler, 
klasse 21: desinficerende kamme, børster, tandbør­
ster og neglebørster, også til brug på hospitaler. 
VA 4547-1983 Anm. 22.sep.1983 Kl.12,36 
TIMEWORKS 
TIMEWORKS, INC., a corporation of the State 
of Illinois, P.O. Box 321, Deerfield, Illinois 60015, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: optagne programmer til datamaskiner. 
VA 5716-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.12,42 
UNIPHYL 
MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, 
4006 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter til 
human og veterinærmedicinsk anvendelse. 
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VA 2235-1983 Anm. G.maj 1983 KL12,38 
DRIOMATIC 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering, 
skuring og slibning, sæbe, 
klasse 9: automatiske og elektriske udleveringsap-
parater til sæbe og til vaske- og rengøringsmidler, 
klasse 21: ikke-automatiske udleveringsindretnin-
ger til sæbe og til vaske- og rengøringsmidler. 
VA 2649-1983 Anm. l.jun.1983 Kl.12,39 
MICRO-SCAN 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, One American 
Plaza, Evanston, Illinois 60201, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder kemiske reagenser til laboratori­
ebrug til påvisning af bakterier og svampe, 
klasse 5, herunder apparater og instrumenter til 
laboratoriebrug til påvisning af bakterier og svampe. 
VA 2706-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,21 
BACTEC 
Becton Dickinson and Company, Mack Centre 
Drive, P.O. Box 2224, Paramus, New Jersey 
07652-1149, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1: laboratoriereagenser, 
klasse 9: diagnostiske apparater og instrumenter til 
laboratoriebrug, 
klasse 10: diagnostiske apparater og instrumenter 
til blodanalyser. 
VA 4526-1983 Anm. 21.sep.1983 Kl.12,35 
DANPANEL 
Christensen & Arndt A/S, Flintholm Alle 24, 2000 
København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektrisk installationsmateriale. 
VA 4741-1983 Anm. 4.okt.l983 Kl.12,43 
Sunkyon (Deutschland) GmbH, Lyoner Strasse 
44-48, 6000 Frankfurt am Main 71, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jul.1983, anm. nr. S39087/9Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
i form af laboratorieudstyr, elektrotekniske og elek­
troniske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i 
andre klasser) til brug indenfor skibsfarten, til geo­
dætisk opmåling, til fotografiske formål, til filmfor­
mål, til optiske formål, til vejning, måling, signalle-
ring og kontrol og til redningsog undervisningsfor­
mål; apparater til optagelse og gengivelse afbilleder 
og/eller lyd, medier til optagelse af billeder og/eller 
lyd (undtagen ubelyst film) herunder magnetbånd, 
-plader, -skiver og -folier, audio- og videobånd, audio-
og videokassetter, -plader, grammofonplader, data-
bearbejdningsudstyr, herunder disketter (floppy-
discs), elektronregnemaskiner, dele til alle de nævn­
te varer (ikke indeholdt i andre klasser), specialetui-
er, -hylstre og -tasker til de ovennævnte varer. 
VA 5380-1983 Anm. 10.nov.1983 Kl.12,55 
DENBI 
DenBi Products, Inc., 192, lOth Street, Oakland, 
Californien 94607, USA. 
Prioritet: fra den 3.aug.l983, anm. nr. 437,555, USA, 
for så vidt angår de i klasse 25 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25, herunder vaskbare brystholderindlæg af 
stof og vaskbare stofbleer. 
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VA 2959-1983 Anm. 16.jun.1983 KU2,31 VA 3931-1983 Anm. ll.aug.1983 KL9,01 
St/PERIOS 
PARTAGAS 
Partagas y Cia., S.A., Antonio Maura No. 9, 
Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: rom. 
VA 3367-1983 Anm. 7.jul.l983 Kl.9,01 
DEALERMAN 
Bo Friberg, Brånningestrandsvågen 73, S-151 
39 Sodertålje, Sverige. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Prioritet: fra den 13.jan.1983, anm. nr. 83-0189, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
1.5, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater samt 
udstyr og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), programmer til datamaskiner optaget på 
magnetbånd, kort eller plader, 
klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), tryksager indeholdende pro­
grammer til datamaskiner, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, herunder bistand ved udregninger i forbin­
delse med bestilling af varer og tjenesteydelser samt 
bogføring ved hjælp af datamater, 
klasse 37: installations- og vedligeholdelsesvirk-
somhed, 
klasse 41: undervisnings- og uddannelsesvirksom­
hed, 
klasse 42: information om statistiske oplysninger, 
udvikling af datasystemer. 
Boston Trading Ltd., Inc., 315, Washington 
Street, Lynn, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 3: parfumerivarer og æteriske olier, 
klasse 8: bestik, især knive, gafler og skeer, 
klasse 9, især radioapparater, 
klasse 12: motorcykler, cykler og andre køretøjer til 
brug på land, 
klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter, 
klasse 18, navnlig kufferter og tasker, 
klasse 21, især små husholdnings- og køkkenudstyr­
sartikler (ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed og ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 4357-1983 Anm. 12.sep.1983 Kl.9,05 
SJP 
Jysk vacuum plast a/s. Murervej 3, 6710 Esbjerg 
V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 
klasse 20: plasticvarer til teknisk brug (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 40. 
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VA 4007-1983 Anm. 17.aug.1983 Kl. 12,32 
CHARIVARI 
Charivari, Ltd., a corporation of the State of 
New York, 2307, Broadway, New York, N.Y. 
10024, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig skjorter, 
dragter, jakker, frakker og kjoler. 
VA 5540-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.9,08 
SLAGTERIRtGMI KORDVEST 
VA 4009-1983 Anm. 17.aug.1983 Kl.12,34 
DANIBICO 
Ibico AG, Seestrasse 346, Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig elektroniske regnemaski­
ner og kontormaskiner, 
klasse 16, herunder særlig plastikbind og -rygge til 
indbinding og isætning af løse blade, kontormaski­
ner og kontorartikler (dog ikke møbler). 
MINCST KOICB Til i NETTOVÆGT 1 PRIS/KG I PRIS" 
VA 4885-1983 Anm. 13.okt.1983 Kl.12,35 
BERTHOUD 
Societe Anonyme BERTHOUD S.A., F-69220 
Belleville Sur Saone, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner samt dele dertil, her­
under særligt forstøvere, apparater til spredning af 
insektpulver samt sprededyser. 
Slagteriregion Nordvest s.m.b.a., Slotsvej 8, 4300 
Holbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29,30. Registreringen omfatter kun varer af 
dansk oprindelse. 
VA 5712-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.12,38 
MYXILIN 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
VA 5679-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl. 12,26 
SOLVAXYN 
SOLVAY & Cie (Societe Anonyme), 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jun.1983, anm. nr. 658 508, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
VA 5744-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.12,31 
ACARIFAS 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insektcider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, molluskicider og nematicider, præ­
parater til desinficering af jord ved røg. 
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VA 4502-1983 Anm. 20.sep.1983 Kl.12,01 VA 5188-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.12,44 
HILTL vuriation 
YVES SAINT LAURENT S.A., societe anonyme, 
5, Avenue Marceau, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.aug.1983, anm. nr. 673 866, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 5354-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,40 
Fritz Hilti Hosenfabrik, Asamstrasse 6, D-8458 
Sulzbach-Rosenberg, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til herrer, damer 
og børn, herunder også vævede og strikkede beklæd­
ningsgenstande samt skjorter og bluser. 
VA 5070-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.9,08 
HER EDB RO S DEL 
M A R Q U É S d k R I S C A L  
San Miguel, Fabricas de Cerveza y Malta, S.A. 
Poligono Industrial El Segre, Calle A, Lerida, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUES 
DE RISCAL, S.A., Elciego, Alava, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32. Klasse 33, især vin, spirituosa og likør. 
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VA 5758-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl.12,03 
E UROTOURIST 
ALITALIA, Linee Aeree Italiane S.p.A., Alitalia 
Bldg., Piazzale G. Pastore, 00144 Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.sep.1983, anm. nr. 35101-C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
VA 5778-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.12,38 
ULTRAVAC 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
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1) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen ændret til; 
klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter, nemlig in vitro diagnostiske apparater og instru­
menter til videnskabelig og medicinsk brug, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære instrumenter og apparater, nemlig 
instrumenter og apparater til diagnosticering. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsens klasse 16 begrænset til: 
klasse 16: støvsugerposer af papir. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
United Biscuits (UK) Limited, 12, Hope Street, Edinburgh 2, Skotland, Storbritannien, fabrikation. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Christian IXs Gade 1, 1111 København K. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Molnlycke AB, S-405 03 Gøteborg, Sverige, fabrikation og handel, 
og fuldmægtigen er ændret til: 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Skanderborgvej 277 B, 8260 Viby J. 
7) Anmelderens navn berigtiges til: 
Société d'Etudes Scientiflques et Industrielles de l'Ile-de-France, société anonyme. 
8) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Christian IXs Gade 1, 1111 København K. 
9) Anmelderens erhverv er: ingeniørvirksomhed. 
10) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I 7. linie skal stå: vaskemidler til veterinær brug. 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 5949/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 44A/83 pag. 715, 
A 538/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 43A/83 pag. 698, 
A 4695/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 10A/84 pag. 167. 
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